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SABIK AYAN REİSİ
Rifat Beyin vefatı
Sabık âyan Reisi Rifat B. merhum
(  On beş sene evvelki resimleri)
Meclisi Âyan Reisi ve esbak Maliye Nazırı Rifat beyefendi oldukça uzun süren bir hastalıktan sonra vefat etmiştir.
Rn eski Türk hanedanlarından Menemenci oğlu ailesinin reisi olan merhum Ajans Müdürü umumisi Muvaffak ve Hariciye Müsteşarı 
Numan beyefendilerinde pederi idi.
Daha yirmi yaşında iken hürriyet mücadelelerine atılmış,  büyük vatanperver Namık Kemal’e intisap ederek onunla birlikte çalışmış ve 
daha sonra ona damat olmuştur.
Memleketimizin en muktedir ve namuslu maliyecilerinden olmakla maruftu.
Meşrutiyeti müteakip bir kaç defa Maliye Nezaretini idare etmiş ve bilâhare Âyan riyasetine tayin olunmuştu•
Bütün hayatı çok temiz olarak geçen merhum, 79 yaşında idi•
Bu ziya dolayısile Muvaffak ve Numan Beylere ve ailesi erkânına bilhassa taziyetler ederiz. Servetifûnun
Taha Toros Arşivi
